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Abstrak 
Sedimentasi adalah pengendapan material batuan yang telah diangkut oleh air atau angin. Majene adalah salah satu daerah 
di Indonesia yang sebagian besar merupakan wilayah pesisir sehingga perlu dilakukan penelitian tentang laju sedimentasi. 
Penentuan laju sedimen menggunakan perangkat rakitan yang terbuat dari besi 4 m dan pipa 2 inch sepanjang 25 cm yang 
diikat ke besi. Lokasi pengukuran terdiri dari 3 lokasi. Lokasi pertama terletak di ujung barat pantai barane, lokasi kedua 
terletak di tengah dan lokasi ketiga terletak di ujung timur pantai barane yang dekat dengan muara sungai. Pengukuran 
ketinggian sedimen dalam pipa dilakukan setiap minggu untuk setiap lokasi selama 3 kali pengukuran. Dari hasil 
penelitian, laju sedimentasi di lokasi 1 berkisar antara 14,788.36-23.238,85 cm3/tahun dengan sedimentasi rata-rata 
18.661.5 cm3/tahun. Laju sedimentasi untuk lokasi 2 berkisar antara 12.675.73-21.654.38 cm3/tahun dengan sedimentasi 
rata-rata 16.724.92 cm3/tahun. Laju sedimentasi untuk lokasi 3 berkisar antara 13732.04-16900.98 cm3/tahun dengan 
sedimentasi rata-rata 15.562.98 cm3/tahun. Arus laut membawa sedimen ke arah ujung barat pantai barane sehingga laju 
sedimentasi terbesar terdapat di lokasi pertama. 
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